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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของเตาชีวมวลขนาด 20 kW ที่ใชไมยูคาลิปตัส
เปนเชื้อเพลิงกับเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5)และประสิทธิภาพสูง (SG5) ที่ใชแกสปโตรเลียม
เหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง เตาชีวมวลที่ใชทดสอบสมรรถนะประกอบดวยตัวเตาที่มีผนัง 2 ชั้น (หองปฏิกิริยาและ
ชองอุนอากาศ) หองเผาไหมแกสชีวมวล ชองปากเตาสําหรับปอนชีวมวล ชองใตเตาสําหรับถายขี้เถาออก 
นอกจากน้ียังมีวาลวควบคุมการปอนอากาศสวนที่ 1 เขาสูหองปฏิกิริยา และวาลวควบคุมการปอนอากาศสวนที่ 2 
เขาสูชองอุนอากาศดวย จากการทดสอบตมระเหยนํ้า 15 kg ในเวลา 100 นาที โดยใชเตาชีวมวลและเตาแกสหุง
ตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5) และประสิทธิภาพสูง (SG5) ตามลําดับ ผลการทดสอบพบวา เตาชีวมวลมี
ประสิทธิภาพทางความรอนต่ํากวาเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5) และต่ํากวาเตาหุงตมชนิดหัว
เรงประสิทธิภาพสูง (SG5) ประมาณ 29% และ 41% ตามลําดับ ในขณะที่คาใชจายดานเชื้อเพลิงต่ํากวาเตาแกส
หุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5) และต่ํากวาเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพสูง (SG5) ประมาณ 
67% และ 60% ตามลําดับ เมื่อคิดราคาแกส LPG ที่ 18 บาทตอกิโลกรัม หากราคาแกส LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 
30 บาทตอกิโลกรัมจะสงผลใหการใชเตาชีวมวลมีคาใชจายดานเชื้อเพลิงต่ํากวาการใชเตาแกสหุงตมทั้งสองแบบ 
80% และ 76% ตามลําดับ ดังน้ันการนําเตาชีวมวลมาใชแทนเตาแกสหุงตมจึงสามารถลดตนทุนคาใชจายให
ครัวเรือนไดอยางมาก จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่มีความเหมาะสมในการนําเตาชีวมวลมาใชเปนเตาความรอนสําหรับ
การประกอบอาหารในครัวเรือน หรือประกอบกิจการรานอาหารขนาดเล็ก นอกจากน้ันการใชเตาชีวมวลยังมีสวน
ชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเตาแกสหุงตมที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนเชื้อเพลิง
อีกดวย 
 
คําสําคัญ: ชีวมวล เตาชีวมวล เตาแกสหุงตม 
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ABSTRACT 
An investigation on a 20 kW power stove was studied. In the study, efficiency of a biomass gas 
stove using eucalyptus wood as fuel was investigated by comparing with two types of high pressure 
liquefied petroleum gas stoves, a low (KB-5) and a high efficiency (SG5). The biomass gas stove 
consisted of main body in double wall (reaction chamber and warming air chamber), ash tray and 
biomass fuel filler. Moreover, two valves were installed under the bottom of stove. The first one was 
used to control air flowing into reaction chamber. The second one was used to control air flowing into 
warming air chamber. The efficiency of biomass gas stove was tested by boiling 15 kg of water with 10 
kg of eucalyptus wood in about 100 minutes. The result indicated that the biomass gas stove had lower 
efficiency comparing with the KB-5 and the SG5 of high pressure liquefied petroleum gas stove with 
approximately 29% and 41% respectively. However, high pressure liquefied petroleum gas stoves 
replacement with biomass gas stove could be reduced energy cost by 67% and 60% respectively. 
Therefore, it was suitable to use for cooking in households or in small restaurants. Moreover, the 
biomass gas stove was considering environmental friendly. 
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1. บทนํา 
เชื้อเพลิงเปนแหลงพลังงานที่มีความสําคัญ
และมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยนับแตอตีต
จนถึงปจจุบันและตอไปในอนาคต ปจจุบันจํานวน
ประชากรโลกมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทํา
ใหการใชพลังงานมีอัตราสูงขึ้นตามไปดวย หาก
แนวโนมการใชพลังงานของมนุษยยังมีอัตราเพิ่มขึ้น 
ดวยปริมาณสํารองของวัตถุดิบส้ินเปลืองของโลกที่
เหลืออยู (นํ้ามันปโตรเลียมและแกสปโตรเลียม) คาด
วาอนาคตวัตถุดิบเหลาน้ีอาจขาดแคลนหรือหมดไป
จากโลก [1-2] ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของ
ราคานํ้ามันและกาซเชื้อเพลิงอยางรวดเร็ว นอกจากน้ัน
การผลิตการใชพลังงานยังกอมลพิษและปญหา
ส่ิงแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย เชน 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของโรงงาน
อุตสาหกรรมและการคมนาคมขนสงกอให เ กิด
ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) และ
กอใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming)     ตามมา
ซ่ึงภัยพิบัติตามธรรมชาติที่ รุนแรงขึ้น [2] จาก
วิกฤตการณพลังงานดังกลาว ทําใหทุกภาคสวนของ
ประเทศไทยใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญ 
และผลกระทบจากการใชพลังงานมากขึ้น รัฐบาลจึงได
กําหนดยุทธศาสตรพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
หมุนเวียนของประเทศขึ้น โดยรณรงคใหมีการใช
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เชน พลังงานชีวมวล 
พลังงานนํ้า พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย [1-2] 
แกสปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum 
Gas: LPG) จัดไดวาเปนพลังงานสําคัญที่นํามาใชใน
กิจกรรมของครัวเรือนของประเทศที่ กําลังพัฒนา 
เน่ืองจากใชงานไดสะดวกสบาย ทําใหเปนที่นิยมใช
อยางกวางขวาง [3] เชน ประเทศไทยมีการใชแกสหุง
ตมในครัวเรือนปริมาณมากถึง 54% ของปริมาณการ
ใชแกส LPG ทั้งประเทศ และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุก 
ๆ ป [4] การเพิ่มราคาของนํ้ามันดิบในตลาดโลกอยาง
ตอเน่ือง สงผลใหราคาแกส LPG เพิ่มสูงขึ้นตามไป
ดวย [3] ดังน้ันเพื่อลดคาใชจายเก่ียวกับการใชแกส 
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LPG ใหกับครัวเรือน จึงมีการหาวิธีการเพื่อใหสามารถ
ใชแกส LPG อยางประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
อําพล และคณะ [4] ไดพัฒนาระบบเตาแกสหุงตมให
หัวเตาแกสมีสวนอุนอากาศกอนสงอากาศไปเผาไหม
กับแกส LPG พบวา ประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุด
ของหัวเตาในลักษณะน้ีจะมีคาอยูที่ 50% ซ่ึงมีมากกวา
หัวเตาแกสทั่วไปอยูประมาณ 4% และระยะเวลาที่ใช
ตมนํ้ามีคานอยกวาประมาณ 2 นาที แตเน่ืองดวยการ
เพิ่มราคาของแกส LPG ในอัตรารวดเร็ว แมวาจะมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหัวเตาแกสแลวก็ตาม แต
คาดวาประชาชนไมสามารถรับภาระคาใชจายเก่ียวกับ
กาซหุงตมในครัวเรือนได ดังน้ันโครงการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากชีวมวลสู
ชุมชนจึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวล สําหรับ
ใชในการประกอบอาหารในครัวเรือนโดยใชวัสดุ
เชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถทดแทนแกส LPG ได 
พบวา วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรม
การเกษตร เชน ก่ิงไม เศษไม ชานออย แกลบ ทาง
ปาลม เหงามันสําปะหลัง และกะลาปาลม เปนตน เปน
วัสดุทางเลือกที่สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงวัตถุดิบ
ในการผลิตพลังงานสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากมีปริมาณกํามะถันต่ํา ราคาตอหนวยความ
รอนที่เทากันถูกกวาพลังงานเชิงพาณิชย สามารถ
จัดหาไดงายในประเทศ และไมกอใหเกิดสภาวะเรือน
กระจก [5-6] แมพลังงานที่เกิดจากชีวมวลเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม แตถาใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม พลังงาน
ที่เกิดจากชีวมวลอาจใหคาพลังงานความรอนที่ต่ําและ
เกิดแกสพิษที่ทําลายส่ิงแวดลอมได ดังน้ันจึงมุงสราง
เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงซ่ึงเปนเทคโนโลยีสะอาดมา
ใชในการผลิตพลังงานเพื่อใชประกอบอาหารทดแทน
แกส LPG  ซ่ึงเทคโนโลยีน้ีสามารถชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกไดมาก  
 
2. เตาชีวมวล 
การผลิตกาซเชื้อเพลิงจากเตาชีวมวล คือ 
การเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลดวยการจํากัดปริมาณ
อากาศในระหวางการทําปฏิกิริยา ทําใหเกิดการเผา
ไหมที่ไมสมบูรณ ไดผลผลิตเปนแกสที่สามารถจุดติด
ไฟได มีขั้นตอนดังน้ี นําชีวมวลใสเขาไปในเตาและให
ความรอน ความชื้นในชีวมวลถูกไลออก (Drying) ดวย
อุณหภูมิที่อยูในชวง 100-135°C จากน้ันสารระเหยใน
ชีวมวล เชน นํ้ามันดิน ไฮโดรคารบอน นํ้ามันควันไม 
ส า ร ร ะ เ ห ย อ่ื น ๆ  ถู ก ไ ล อ อ ก จ า ก ชี ว ม ว ล 
(Devolatilization) ภายใตอุณหภูมิ 450-600°C เมื่อ
เข า สูขั้ นตอนการเผาไหม  ถ านบางสวน  (Fixed 
Carbon) เ กิ ด ก า ร สั น ด า ป จ น ไ ด เ ป น ก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนการ
ปลดปลอยพลังงานความรอน และ  CO2 ใน
กระบวนการสุดทายถาน (C) จะทําปฏิกิริยากับ CO2 
และไอนํ้า (H2O) ไดกาซไฮโดรเจน (H2) และกาซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) ปฏิกิริยาทั้งหมดน้ีเปน
ปฏิกิริยาในขั้นตอนรีดักชั่น (Reduction) ซ่ึงเกิดขึ้น
ในชวงอุณหภูมทิี่สูงกวา 600°C [5] 
เตาชีวมวลในปจจุบันมี 2 ระบบ คือ ระบบ
แกสไหลขึ้น (Updraft Biomass Gas Stove) และ
ระบบแกสไหลลง (Downdraft Biomass Gas Stove) 
เตาชีวมวลระบบแกสไหลขึ้น สามารถใชกับชีวมวลที่มี
ความชื้นสูง ไดปริมาณเถาชีวมวลหลังเกิดปฏิกิริยาสูง 
แตเน่ืองจากกาซชีวมวลที่ไดคอนขางสกปรก จึงเหมาะ
สําหรับการนําไปใชผลิตความรอนในหมอนํ้าเพื่อใช
ทดแทนนํ้ามันเตาหรือแกส LPG [5] สวนเตาชีวมวล
ระบบแกสไหลลง ตองใชกับชีวมวลที่มีความชื้นต่ํา 
ปริมาณเถาชีวมวลหลังการเกิดปฏิกิริยาต่ํา กาซชีว
มวลที่ไดคอนขางสะอาด มีปริมาณนํ้ามันดินต่ํา เหมาะ
สําหรับนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในเคร่ืองยนตสันดาป
ภายใน [5] เน่ืองดวยวัสดุที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงน้ันไม
สามารถควบคุมความชื้นได เพราะเปนใชวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากน้ัน
ผูใชเตาความรอนตองการระบบที่มีความซับซอนนอย
ที่สุดและไมตองการใชแหลงพลังงานจากภายนอก เชน
พัดลม ดังน้ันเตาชีวมวลระบบแกสไหลขึ้นจึงเหมาะที่
นํามาใชในการศึกษาคร้ังน้ี 
เตาชีวมวลระบบน้ี โดยทั่วไปมีลักษณะเปน
เตาผนัง 2 ชั้น คือ สวนของการเผาไหม และชอง
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สําหรับใหอากาศไหลผานออกสูดานบนของเตา 
นอกจากน้ันยังมีชองระบายขี้เถาออก และชองดานบน
สําหรับใสชีวมวลอีกดวย [6-7] แกสชีวมวลที่ไดจะลอย
ขึ้นสูดานบน และเกิดการสันดาปดานบนของเตา โดย
อาศั ยอากาศร อน  (อากาศส วนที่ เ กิ ดจ ากการ
แลกเปล่ียนความรอนจากหองเผาไหม) ที่ไหลจาก
ดานลางของเตาเขาสูชองอุนอากาศ และไหลออกทาง
ชองดานบนของเตา เมื่ออากาศที่ไหลออกจากดานบน
ของชองอุนอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น การติดไฟของกาซ
ชีวมวลในหองสันดาปก็จะดีขึ้นดวย [7-9] แต US 
Patent 6,336,449 [10] พบวา การไหลของอากาศเขา
สูหองปฏิกิริยาและชองอุนอากาศไมสามารถควบคุมได 
จึงเปนเหตุใหมีนักวิจัยศึกษาการควบคุมอัตราการไหล
ของอากาศโดยการติดตั้งพัดลมเพื่อชวยใหอากาศไหล
เขาสูเตาชีวมวลไดอยางสม่ําเสมอ เชน สิทธิบัตรเลขที่
ประกาศ 104672 [11] ไดติดตั้งพัดลม เพื่อเปาลมเขาสู
กลองเปาซ่ึงมีล้ินสําหรับปรับปริมาณลม ลมที่เปาจะพา
แกสที่ไดจากการกล่ันเชื้อเพลิงแข็งภายในเตา ขึ้นสูหัว
เตา อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7017 [12] ไดมีการติดตั้งพัดลม 
เพื่อเปาอากาศไปยังหองเผาไหม ผานทอนําอากาศ
อยางนอย 2 ทาง ซ่ึงแตละทอจะทอดออกไปในทิศทาง
ตามแนวเสนสัมผัสสัมพันธกับหนาตัดของหองเผาไหม
ทําใหอนุภาคขนาดเล็กที่อยูในหองเผาไหมมีการ
กระจายตัวสม่ําเสมอทําใหเกิดการเผาไหมไดดี US 
Patent 6,619,215 เปนอีกหน่ึงสิทธิบัตรที่ประดิษฐเตา
ชีวมวลโดยการติดตั้งพัดลมสําหรับสงอากาศไปยังหอง
เผาไหม 
     ดังน้ันเพื่อลดความยุงยากที่เกิดจากการใช
พัดลมเปาอากาศ สําหรับควบคุมลมในหองเผาไหม
ของเตาชีวมวล คณะผูวิจัยจึงไดจัดทําเตาชีวมวลดัง
แสดงในรูปที่ 1 โดยมีองคประกอบที่คลายกับเตาชีว
มวลของศูนยวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแมโจ, [7] 
ระบบเผาแกสที่สามารถเผาไหมได และเตาเผา [6] 
เตาเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลไรมลภาวะระบบอุนลม
รอน [9] และเตาถานเตาฟนปรับความรอนได [14] 
กลาวคือ เปนเตามีผนัง 2 ชั้น (หองปฏิกิริยาและชอง
อุนอากาศ) มีหองเผาไหมแกสเชื้อเพลิง ชองขี้เถาออก 
และชองดานบนสําหรับใสชีวมวล แตแตกตางจากเตา
ชีวมวลโดยทั่วไปคือ มีการเพิ่มวาลวควบคุมการปอน
อากาศสวนที่ 1 และการปอนอากาศสวนที่ 2 (รูปที่ 1 
C) เพื่อสามารถควบคุมปฏิกิริยาการสันดาปใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไมอาศัยพัดลมเปาอากาศ 
วาลวที่ 1 เปนวาลวที่ควบคุมการปอนอากาศสวนที่ 1 
เขาสูหองหองปฏิกิริยา โดยสามารถหมุนปดเปดไดใน
แนวแกน วาลวที่ 2 เปนวาลวที่ควบคุมการปอนอากาศ
สวนที่ 2 เขาสูชองอุนอากาศ โดยสามารถหมุนปดเปด
ไดในแนวเสนรอบวงของเตาชีวมวล ซ่ึงวาลวทั้งสองน้ี
ทําใหเตาชีวมวลที่ประดิษฐขึ้นสามารถควบคุมไหลของ
อากาศเข าสู เตา โดยไมอาศัยพัดลมเปาอากาศ
เหมือนกับการประดิษฐเตาของสิทธิบัตรเลขที่ประกาศ 
104672 [11] และอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7017 [12] 
การควบคุมเตาชีวมวลเพื่อใหไดสภาวะการ
ทํางานที่เหมาะสมที่สุดกอนการทดลองเปรียบเทียบกับ
แกส LPG สามารถดําเนินการโดยเปดวาลวควบคุม 
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(D) 
1. เปลือกเตา 9. ชองอุนอากาศ 
2. ชองเติมเชื้อเพลิง 10. ตะแกรงรองชีวมวล 
3. ฐานรองรับภาชนะ 11. หองเผาไหมแกส 
4.เหล็กสําหรับรองรับภาชนะ      ชีวมวล 
5. มือจับ 12. หองปฏิกิริยา 
6. ขาตั้ง 13. ฐาน 
7. คันบังคับวาลว 14. วาลวปกผีเส้ือ 
8. ฉนวน 15. วาลววงแหวน 
รูปที่ 1 องคประกอบภายนอก ภายใน และฐานของเตา
ชีวมวล 
 
3. เตาแกสหุงตม 
เตาชีวมวลจะถูกนํามาเปรียบเทียบประสิทธิ 
ภาพกับเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํารุน 
KB-5 และประสิทธิภาพสูงรุน SG-5 auto ignition ซ่ึง
เตาแกสหุงตมประสิทธิภาพต่ํารุน KB-5 สามารถผลิต
พลังงานความรอนไดประมาณ 20 kW เตาชนิดน้ีเปน
เตาทั่วไปที่ใหไฟแรงสูงใชในการประกอบกิจการ
รานอาหารขนาดเล็กดังแสดงในรูปที่ 2 
 
รูปที่ 2 เตาแกสหุงตมชนิดหวัเรงประสิทธิภาพต่ํา    
รุน KB-5 
เตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพสูงรุน 
SG-5 auto ignition สามารถผลิตพลังงานความรอนได
ประมาณ 20 kW เปนเตาที่พัฒนามาจากเตาแกสหุง
ตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํารุน KB-5 ซ่ึงสามารถ
ประหยัดแกสไดประมาณ 43.39% [15] ดังแสดงในรูป
ที่ 3  
 
 
รูปที่ 3 เตาแกสหุงตมชนิดหวัเรงประสิทธิภาพสูง    
รุน SG-5 auto ignition 
 
4. เชื้อเพลิงที่ใชในการทดสอบ 
การทดสอบในคร้ังน้ีจะใชเชื้อเพลิงทั้งหมด 2 
ชนิด คือ ไมยูคาลิปตัส และแกส LPG ซ่ึงไมยูคาลิปตัส
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5-7.6 cm นํามาใชเปน
เชื้อเพลิงใหกับเตาชีวมวล สวนแกส LPG จะนํามาใช
เป น เชื้ อ เพ ลิ ง ให กับ เตาแกสหุ งต มช นิดหั ว เ ร ง
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง   
ยูคาลิปตัสเปนพืชโตเร็ว โตไดแทบทุกพื้นที่
ของประเทศไทย โดยไมตองไดรับการดูแลมากนัก    
ไมยูคาลิปตัสที่ผลิตไดประมาณ 70-80% นําไปใชใน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 10-15% นําไปใชผลิตถาน
และอีกประมาณ 5% นําไปใชในงานกอสราง 
นอกจากน้ีในปจจุบันยังนําไมยูคาลิปตัสไปผลิตแผนไม
อัดและแผนใยไมอัดดวย [16] แตเน่ืองจากไมยูคา
ลิปตัสเปนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร ดังน้ัน
จึ ง ได เ ลื อก เป น เ ชื้ อ เพ ลิ งห ลัก ในกา รท ดสอบ
ประสิทธิภาพของเตาชีวมวล ไมยูคาลิปตัสมีคาความ
รอนต่ํา (Low Heating Value: LHV) ประมาณ 15.83 
MJ/kg และมีคารบอน 42.5% ไฮโดรเจน 5.6% 
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ไนโตรเจน 0.3% ซัลเฟอร 0% ออกซิเจน 40.2% 
ความชื้น 10% ขี้เถา 1.4% เปนองคประกอบ [17] 
แกสปโตรเลียมเหลวเปนแกสเชื้อเพลิงหลักที่
นํามาใชในการปรุงอาหารในครัวเรือน การใหความ
รอนในโรงงานอุตสาหกรรมและปจจุบันไดนํามาเปน
เชื้อเพลิงในยานยนตดวย LPG เปนแกสที่ไมมีกล่ิน 
ประกอบดวย    โพรเพน (Propane) และบิวเทน 
(Butane) ในอัตราสวนรอยละ 70:30 โดยปริมาตร มี
ความหนาแนนประมาณ 0.56 g/cm3 และมีคาความ
รอนของเชื้อเพลิง (LHV) อยูที่ 49.70 MJ/kg [18] 
 
5. การทดสอบประสิทธิภาพของเตาเชื้อเพลิง   
เตาชี วมวล เตาแกสหุ งต มช นิดหัว เร ง 
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูงไดรับการศึกษา
ประสิทธิภาพของเตาโดยการระเหยนํ้า [3-4,19] การ
ทํางานของเตาชีวมวลเร่ิมจากใสไมขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.5-7.6 cm ลงไปทางดานบนของหองเผา
ไหมแกสชีวมวลจํานวน 5 kg หมุนคันบังคับวาลวไป
ตามแนวแกนเพื่อเปดวาลวปกผีเส้ือใหสุดและหมุนคัน
บังคับวาลวไปตามแนวเสนรอบวงของเตาเพื่อเปด
วาลววงแหวนใหสุด แลวจุดไฟดานบนของหองเผา
ไหมแกสชีวมวล เมื่อไฟติด หร่ีวาลวปกผีเส้ือ เพื่อ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาในหองปฏิกิริยา และหร่ีวาลว
วงแหวนเพื่อควบคุมการไหลของอากาศเขาสูชองอุน
อากาศ และไหลเขาสูหองเผาไหมแกสชีวมวล นํา
กระทะขนาด 66 cm ใสนํ้า 15 kg วางบนเตาชีวมวล 
เมื่อระเหยนํ้าผานไป 1 ชั่วโมง จึงเร่ิมเติมไมเชื้อเพลิง
ลงไปในเตาผานทางชองเชื้อเพลิง ทุกๆ 10 นาที 
จนกวาไมเชื้อเพลิงที่เหลืออีก 5 kg หมด ระหวาง
ระเหยนํ้าน้ันจะบันทึกอุณหภูมิของนํ้าที่ตมทุก 5 นาที 
เปนเวลา 100 นาที เมื่อครบกําหนดเวลานํานํ้าที่เหลือ
ไปชั่ ง นํ้ าห นักและบั นทึ กผล  ส วนการทดสอบ
ประสิทธิภาพเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธภิาพต่าํ 
และประสิทธิภาพสูง จะทําการทําลองเชนเดียวกันกับ
การทดสอบประสิทธิภาพของเตาชีวมวล เพียงเปล่ียน
ชนิดเชื้อเพลิงจากไมเปนแกสหุงตม ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
รูปที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพของเตาชีวมวล (A) 
เตาแกสหุงตมชนิดหวัเรง ประสิทธิภาพสต่ํา (B)                         
และ ประสิทธิภาพสูง (C) 
 
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเตาความรอน
เสร็จเรียบรอยแลว ขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิง 
ปริมาณนํ้าเ ร่ิมตนและปริมาณการระเหยนํ้า ถูก
นํามาใชคํานวณเพื่อหาพลังงานที่ใชในการระเหยนํ้า 
อัตราการส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะ ตนทุนเชื้อเพลิง 
คาใชจายดานพลังงานจําเพาะและประสิทธิภาพเตา 
พลังงานที่ใชในการระเหยนํ้า เปนผลคูณของ
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชกับคาความรอนทางต่ําของ
เชื้อเพลิง (Lower heating value: LHV) จากน้ันนํา
พลังงานที่ใชในการระเหยนํ้าและปริมาณการระเหย
ของนํ้ามาใชในการคํานวณอัตราการส้ินเปลืองพลังงาน
จําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ดัง
แสดงในสมการที่ 1 
 
(kg) ะเหยของน้ําปริมาณการร
(MJ) เหยน้ําใชในการระพลังงานที่
(MJ/kg)SEC =        (1)                          
 
การคํานวณคาใชจายดานพลังงานจําเพาะ 
(Specific Cost Consumption: SCC) ดังแสดงใน
สมการที่ 2 คาที่นํามาใชในการคํานวณน้ันไดมาจาก 
ตนทุนพลังงานเชื้อเพลิง (ผลคูณของจํานวนเชื้อเพลิงที่
ใชกับราคาเชื้อเพลิงตอกิโลกรัม) และ ปริมาณการ
ระเหยของนํ้า 
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(kg) ะเหยของน้ําปริมาณการร
(บาท) อเพลิงตนทุนเชื้
(บาท/kg)SCC =           (2)                                                                                           
 
การคํานวณประสิทธิภาพเตา(%ηเ ต า) ดัง
แสดงในสมการที่ 3 ไดจากการนําคาผลบวกของ
พลังงานในการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของนํ้าจาก
อุณหภูมิเ ร่ิมตนไปยังจุดเดือดและพลังงานในการ
เปล่ียนสถานะของนํ้าหารดวยพลังงานความรอนจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิงตลอดชวงการทดลอง 
 
[ ] ( )[ ]
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×
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6. ผลการทดสอบ 
การศึกษาน้ีเปนการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเตาชีวมวลกับเตาแกสหุงตมชนิดหัว
เรงประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง เชน ปริมาณ
การระเหยนํ้า อัตราการส้ินเปลืองพลังงาน และตนทุน
คาเชื้อเพลิงที่ใชในการระเหยนํ้า การทดสอบน้ีเร่ิมจาก
การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการระเหยนํ้า โดยการให
ความรอนเพื่อระเหยนํ้าปริมาณ 15 kg ดวยการใชไม 
10 kg ในเตาชีวมวล รูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาเมื่อการตม
นํ้าผานไป 30 นาที นํ้าเร่ิมเดือด หลังจากน้ันเมื่อการ
ตมนํ้าผานไป 1 ชั่วโมง เชื้อเพลิงชุดใหมถูกเติมลงไป
ในเตาทุกๆ 10 นาที จนกวาไมเชื้อเพลิงหมด จากการ
ทดลองพบวาเวลาที่ใชในการตมระเหยนํ้าทั้งหมด 100 
นาที ซ่ึงเวลาที่ไดน้ีเปนตัวกําหนดเวลาที่ใชในการตม
ระเหยนํ้าดวยเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพ
สูงและประสิทธิภาพต่ําดวย  
 
รูปที่ 5 อุณหภูมขิองนํ้าในระหวางระเหยเปนเวลา 100 
นาที 
นอกจากน้ันพบวาเตาชีวมวลและเตาแกสหุง
ตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพสูงใชเวลาเทากันเพื่อทํา
การตมนํ้าใหเดือด สวนการตมนํ้าดวยเตาแกสหุงตม
ชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา ใชเวลามากกวาประมาณ 
10 นาทีนํ้าตมจึงจะเดือด เมื่อตมระเหยนํ้าผานไป 100 
นาที นํานํ้าที่เหลือไปชั่งแลวคํานวณหาปริมาณนํ้าที่
ระเหยไป พบวานํ้าที่เหลือจากการระเหยดวยเตาชีว
มวล เตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา และ
ประสิทธิภาพสูงมีคาประมาณ 2.0, 4.6 และ 3.4 kg 
ตามลําดับ น่ันหมายความวาเตาชีวมวลสามารถระเหย
นํ้าไดมากที่ สุด  ส วนเตาแกสหุ งตมช นิดหัว เร ง 
ประสิทธิภาพต่ําระเหยนํ้าไดนอยที่สุดดังแสดงในรูปที่ 
6 
 
รูปที่ 6 ปริมาณนํ้ากอน และหลังการระเหย 
 
แมวาเตาชีวมวลจะสามารถระเหยนํ้าไดมาก
ที่สุด แตพบวาปริมาณการใชเชือ้เพลิงของเตาชีวมวลมี
ปริมาณมากถึง 10 kg สวนเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรง 
ประสิทธิภาพต่ํา และประสิทธิภาพสูงใชเพลิงนอยกวา
เตาชีวมวลถึงประมาณ 10 เทา ดังแสดงในรูปที่ 7 สวน
พลังงานที่ใชในการระเหย ก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับปริมาณการใชเชื้อเพลิงของเตาชีวมวล ยิ่งใช
เชื้อเพลิงมากการใหพลังงานงานความรอนในการ
ระเหยนํ้าก็ยิ่งมากตามไปดวย กลาวคือ เตาชีวมวลใช
ปริมาณเชี้อเพลิงและใชพลังงานในการระเหยนํ้ามีคา
มากที่สุด อยางไรก็ตามพลังงานที่ใชในการระเหยนํ้า
กรณีใชเตาชีวมวลมีคามากกวาเตาแกสหัวเรง LPG 
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูงประมาณ 2 เทา 
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ดังแสดงในรูปที่ 8 จากปริมาณการใชเชื้อเพลิงและการ
ใชพลังงานความรอนเพื่อการระเหยนํ้าของเตาทั้งสาม
ไดนํามาคํานวณหาอัตราการส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะ
ของแตละเตาดังแสดงในรูปที่ 9 พบวาอัตราการ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะของเตาชีวมวล เตาแกสหุง
ตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง มี
คาเรียงจากมากไปนอยตามลําดับ 
 
รูปที่ 7 ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ชในการระเหยนํ้า 100 
นาที 
 
รูปที่  8 พลังงานที่ใชในการระเหยนํ้าในเวลา 100 นาท ี
 
รูปที่ 9 อัตราการส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะ 
นอกจากการเปรียบเทียบปริมาณการใช
เชื้อเพลิงและอัตราการส้ินเปลืองพลังงานของเตาแตละ
เตาแลวยังมีการเปรียบเทียบตนทุนเชื้อเพลิงและ
คาใชจายในการระเหยนํ้าดวย แมวาเตาชีวมวลจะใช
เ ชื้ อ เ พ ลิ งม ากกว า เ ต า แก สหุ ง ต ม ช นิ ดหั ว เ ร ง
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง แตตนทุนคา
เชื้อเพลิงที่ใชในการระเหยนํ้า 15 kg ดวยเตาชีวมวลมี
คานอยกวา เตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา 
และประสิทธิภาพสูง ดังแสดงในรูปที่ 10 เหตุที่เปน
เชนน้ีเพราะวาปจจุบันไมเชื้อเพลิงมีราคาเพียงกิโลกรัม
ละ 1 บาท แตแกส LPG มีราคามากถึงกิโลกรัมละ 30 
บาท แตเน่ืองจากมีการควบคุมราคาแกส LPG จึงทํา
ใหราคาแกสเหลือเพียงกิโลกรัมละ 18 บาท อยางไรก็
ตามแมจะมีการควบคุมราคาแกส LPG แตพบวา 
ตนทุนเชื้อเพลิงที่ใชในการระเหยนํ้าดวยเตาแกสหุงตม
ชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูงก็ยัง
มากกวาเตาชีวมวลอยูดี เมื่อทราบตนทุนเชื้อเพลิงแลว
จึงไดนํามาคํานวณหาคาใชจายดานพลังงานเพื่อใชใน
การระเหยนํ้า 1 kg ดังแสดงในรูปที่ 11 พบวาเตาชีว
มวลมีคาใชจายดานพลังงานจําเพาะเพียง 80 สตางค 
สวนเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ําและ
ประสิทธิภาพสูง มีคาใชจายดานพลังงานจําเพาะ 2.4 
และ 2.0 บาท (ราคาควบคุม) หรือ 4.0 และ 3.3 บาท 
(ราคาลอยตัว) ตามลําดับ 
 
 
 
รูปที่ 10 ตนทุนเชื้อเพลิงทีใ่ชในการระเหยนํ้า 
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รูปที่ 11 คาใชจายดานพลังงานจําเพาะ 
 
เมื่อทราบถึงปริมาณการระเหยนํ้า อัตราการ
ส้ินเปลืองพลังงานและตนทุนเชื้อเพลิงที่ใชในการ
ระเหยนํ้าแลวจึงพิจารณาถึงประสิทธิภาพเตา จาก
ก า รศึ ก ษ าพ บ ว า เ ต า ชี ว ม ว ล ที่ ไ ด พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากถึง 30.6% ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับเตา
เซรามิกที่ใชถานเปนเชื้อเพลิง [20] แตมีประสิทธิภาพ
ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรง 
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง ดังแสดงในรูปที่ 
12 เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะการสันดาปของเชื้อเพลิงยัง
ไมสมบูรณ เทียบเทาเตาที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง ดังน้ัน
จึงควรปรับปรุงคุณภาพของเตาชีวมวลใหดีขึ้น 
 
 
รูปที่ 12 ประสิทธิภาพเตา 
 
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนอีกสวน
หน่ึงที่นํามาใชพิจารณาสมรรถนะของเตาชีวมวล ใน
การใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงถือไดวาไมมีการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศเพราะวาเชื้อเพลิง
ที่นํามาใชน้ันเปนชีวมวลที่ไดจากเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร ทําใหกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหมชีวมวลเปนการปลดปลอยที่เปนไปตามวัฏจักร
คารบอน แตสําหรับแกส LPG น้ันเปนพลังงานที่
ไดมากจากฟอสซิล เมื่อมีการใชงานก็ถือวาเปนการ
เพิ่มกาซเรือนกระจกใหกับชั้นบรรยากาศทันที ซ่ึง
อัตราของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมีมากถึง 3 
kg สําหรับการใชพลังงานทุกๆ 1 kg [21] ดังน้ันจึง
จําเปนตองมีการปลูกตนไมเพิ่มเติมและตองสงวนพื้นที่
ใหกับตนไมเหลาน้ีจึงจะสามารถลดกาซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นบางสวนได แตมีอีกวิธีการหน่ึงที่สามารถลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม
พลังงานฟอสซิลได น่ันก็คือการใชพลังงานจากชีวมวล
แทนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) 
 
7. สรุป 
เตาชีวมวลถึงแมจะมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ต า แ ก ส หุ ง ต ม ช นิ ด หั ว เ ร ง 
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง แตเน่ืองดวยให
อัตราในการระเหยนํ้า สูงและสามารถลดตนทุน
คาใชจายเชื้อเพลิงใหครัวเรือนไดอยางมาก จึงทําให
เตาชีวมวลเหมาะที่จะนํามาใชเปนเตาเชื้อเพลิงเพื่อใช
ในการประกอบอาหารในครัวเรือนหรือประกอบกิจการ
รานอาหารขนาดเล็ก นอกจากน้ันเตาชีวมวลยังชวยลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศไดอีก
ดวย 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ศูนยบริการวิชาการแกชมุชนและ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ที่ใหทุนอุดหนุนในการวิจยัคร้ังน้ี อีกทั้งขอขอบคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ทีใ่หความอนุเคราะหดาน
สถานที่ เคร่ืองมือ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใน
การทําวิจยั    
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